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Ημερίδα «Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών 
Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης ΣΕΑΒ» 
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών διοργάνωσε ημερίδα παρουσίασης των 
νέων υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης: 
«Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης ΣΕΑΒ» 
Η ημερίδα έλαβε χώρα την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 στις 09:00 π.μ στην αίθουσα 
τελετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα. 
Σκοπός της ημερίδας ήταν τόσο η παρουσίαση, όσο και η ενημέρωση του ακαδημαϊκού και 
ευρύτερου κοινού για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της παραπάνω Πράξης. 
Για την πληρέστερη ενημέρωση σας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
κάθε δράση παρακάτω: 
Δράση 9.1: Υπηρεσία Υποστήριξης Βιβλιοθηκονόμου και Διαχείρισης, Διάχυσης και Ανάπτυξης 
Λογισμικών Βιβλιοθηκών / Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
Δράση 9.2: Υπηρεσία Διαχείρισης, Πρόσβασης και Διαδανεισμού των Ηλεκτρονικών Πηγών του 
Σ.Ε.Α.Β. / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Δράση 9.3: Υπηρεσία Συμβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και Διασφάλισης Ποιότητας στις 
Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 
Δράση 9.4.1: Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών 
Εκδόσεων / Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. 
Δράση 9.4.2: Υπηρεσία Αρχείου Ελληνικών Ακαδημαϊκών/Ερευνητικών Οντοτήτων (DHARE) 
/Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. 
Δράση 9.7: Υπηρεσία Πολυμορφικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης με Προσβάσιμη Βιβλιογραφία για 
τους Φοιτητές με Αναπηρίες / Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
Δράση 9.9: Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών 
Καταθετηρίων / Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
Δράση 9.10:Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων 
Πληροφόρησης / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 
Δράση 9.11: Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης, Προβολής και Αξιοποίησης της Επιστημονικής 
Δραστηριότητας και των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων των 
Ελληνικών ΑΕ / Πανεπιστηριο Πατρών. 
Δράση 9.12: Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που 
αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα / Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. 
Δράση 9.13: Ενοποιημένες υπηρεσίες σημασιολογικής αναζήτησης στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
των ελληνικών Α.Ε.Ι. και στις ψηφιακές πηγές του 
Σ.Ε.Α.Β. / Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Δράση 9.14: Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής / Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
 
